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行われ、実証されている。今回、我々は、European Federation of Neurological Societies/
Peripheral Nerve Society（EFNS/PNS） in 2010の診断基準に基づき、typical CIDPと診断し
た患者13人に協力いただき、whole-body imaging with background body signal suppression
（DWIBS）法を用いて、腕および腰部神経叢を含む全身をMR neurographyを用いて撮像し
































13例と年齢・性を一致した正常コントロール12例に対して、whole-body imaging with 
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